Valor intrinseco de las monedas de oro y plata del rey intruso labradas
     en Madrid :  arreglado al peso y ley de las que se han ensayado en esta,
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VALOR INTRINSECO DE LAS MONEDAS DE ORO Y PLATA DEL REY INTRUSO LABRADAS EN MADRID, 
arreglado al peso y ley de las que se han ensayado en esta ; y las que no se han ensayado , se ha hecho la subdivisión cor-
respondiente con el peso y ley de las ensayadas en su respectiva clase.
1
Moneda,
O R O ,
El doblon de á ocho escudos , según su correspondencia con el de á dos en­
sayado en csia real casa......................................^ ......................................... ; • *
Idem de á 4 .........................según..............................idcin. . ^ ..................................
Idem de á 2 del año de 1809 ensayado tuvo. . . . » ............................
Idem de á 1 en correspondencia con el anterior..............................................
N O TA . Se advierte que al recibirse las dichas m onedas, deben pesarse, 
para que si algunas de ellas tiene mas del peso reterido , se abone por cada 
grano de aumento veinte mrs. de vellón, y si por el contrario  se des­
cuente su falta al mismo respecto.
P L A T A .
E l peso fuerte ó real de á ocho ensayado en esta...................... ....
Itiein. . ................. Ídem de á quairo en correspondencia con el anterior.
Peseta ó real de á dos ensayado..................................................................
Real de plata ó de uno en correspondencia con idem.......................
Realito.................................... ídem.......................................................................  •
m
■A ': ■
Peso de cada una. Reducido á quila tes




M ar­ On- jOcha Towí Gra­ Mar­ On- Ocha Tomi Gra­
cos. zas. 1vas. nes. : nos. cos. zas. vas. nes. nos.
0. 0. 7- 2* 1 8. 0. 0. 7- 0. 4- . . .  8.
0. 0. ■ 3- 4 - 4 - 0. 0. 3- 3- 2. . . .  4.
0. 0. I. 5- 2. 0. 0. I. 4 - 7 - --------- 74. . . . 2.
0. .0. 0. 5- 7- 0. 0. 0. 5- ---------  37. . . . I.
Reducido á I I dinei ■os.
2.
0. 0. 7- 3- 0. 0. 0. 7 * I- ............  18. . . . 12.
0. 0. 3- 4 - 6. 0. 0. 3- 4.
I
2 ' ............  9- 6.
0. 0. 1. 4. 0. 0. 0. I. 9 ............  3- . . . 20.
0. 0. 0. 5- c. 0. 0. 0. 4- 4Í. .......... .*• . . . 27.






r. X - 4' ............  0.i . . . 30.
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